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2.1 $h(x)=f(x)\pm g(x)$ $h(x)=f(x)g(x)$











(4) $\text{ }$ (5) $\text{ }$ (6)
$h_{0}=e^{f\mathrm{o}}$ , $h_{n}= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}kh_{n-k}f_{k}$ $(n=1, \cdots,m)$ (10)
32 $h(x)=\underline{df}\mathrm{L}^{x}Idx$
$h_{m}=0$ , $h_{n}=(n+1)f_{n+1}$ $(n=0, \cdots, m-1)$ (11)
33 $h(x)= \int_{0}^{x}f(t)dt$






1: #include “power . $\mathrm{h}^{11}$ //
2: void main $()$
3: $\{$
4: set-degree(5): // 5 {
5: power $\mathrm{f},$ $\mathrm{x}$ ; $//\mathrm{f}$ $\mathrm{x}$
6: $\mathrm{x}[0]=2$ ; /1 $\mathrm{x}$ $\mathrm{x}[0]$
7: $\mathrm{x}[1]=1$ ; // $\mathrm{x}[1]$ 1
8: $\mathrm{f}=\mathrm{s}\mathrm{q}\mathrm{r}\mathrm{t}(\mathrm{x})*\exp(\mathrm{x})+\sin(\mathrm{x})$ ; //







0 $6_{\text{ }}7$ $\mathrm{x}$
$x=2$ $x=2+(x-2)$ $2_{\text{ }}1$ 1






1 $1.7\mathrm{m}\sec$ C+ 515
5
Runge-Kutta
$F(x, y_{1}, y_{1}’, \cdots y_{1}^{(n_{1})}, y_{2}, y_{2}’, \cdots y_{2}^{(n_{2})}, \cdots, y_{m}, y_{m}’, \cdots y_{m}^{(n_{m})})=0$ (14)




$y_{m}(x_{0})=y_{m,0},$ $y_{m}’(x_{0})=y_{m,1},$ $\cdots,$ $y_{m}^{(n_{m}-1)}(x_{0})=y_{m,n_{m}-1}$
$y_{k}^{(j)}\mathfrak{l}\mathrm{f}y_{k}$ $j$ $F$ $m$
(14)
$y_{k}=y_{k,0}+y_{k,1}x+\cdots+y_{k,n_{k}-1}x^{n_{\mathrm{k}}-1}+e_{k}x^{n_{k}}$ $(k=1, \cdots, m)$ (16)




$y_{k}=y_{k,0}+y_{k,1}x+\cdots+y_{k,n_{k}-1}x^{n_{k}-1}+yk,n_{k}x^{n_{k}}+ekx^{n_{k}+1}$ $(k=1, \cdots, m)$ (17)
$e_{k}$ (16) ’











. . . $e_{m}$
$f(x)=f_{0}+f_{1}x+f_{2}x^{2}+\cdots+(f_{n}+p_{1}e_{1}+\cdots+p_{m}e_{m})x^{n}$ (18)







$h(x)$ $f(x)$ $g(x)$ $f,$ $g$ $h$ [
$h(x)=f(x)\pm g(x)$ $h_{n}=f_{n}\pm g_{n}$ $(n=0, \cdots, k)$ (22)
$k= \min(i,j)$ $i=j$
$r_{n}=p_{n}+q_{n}$ $(n=1, \cdots, m)$ (23)
$i>j$ $i<j$ [




$h(x)$ $f(x)$ $g(x)$ $f,$ $g$ $h$ (
$h(x)=f(x)g(x)$ $h_{n}= \sum_{s=0}^{n}f_{s}g_{n-\epsilon}$ $(n=0, \cdots, k)$ (25)
$k= \min(i,j)$ $i=j$
$r_{n}=g_{0}p_{n}+f_{0}q_{n}$ $(n=1, \cdots, m)$ (26)
$i>j$ $i<j$ }





$h_{0}= \frac{1}{f_{0}}$ $h_{n}=- \frac{1}{f_{0}}\sum_{\epsilon=0}^{n-1}h_{s}f_{n-s}$ $(n=0, \cdots, k)$ (29)





$h_{0}=e^{f\mathrm{o}}$ $h_{n}= \frac{1}{n}\sum_{s=1}^{n}sh_{n-\epsilon}f_{\epsilon}$ $(n=0, \cdots, i)$ (32)





































(39) (34) $e_{1}\text{ }e_{2}\backslash$ e3






(40) $t$ $\Delta t$ $x_{\text{ }}y$
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